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摘要 
 
中小企业的发展在国民经济活动中处于十分重要的地位，国家政策也积极鼓
励和扶持中小企业的发展，中小企业在增加就业、推动创新、优化经济结构等方
面一直发挥着积极和重要作用，但长期困扰中小企业发展的瓶颈是中小企业的融
资问题，融资难、融资贵、融资渠道狭窄是中小企业长期面临的现实。传统金融
模式下，中小企业融资问题长期难以取得突破性进展，而以互联网为核心的信息
技术与金融的高速深度结合带来了全新的融资模式，为中小企业的融资拓展出了
一片全新的天地。中小企业融资难的问题通过互联网技术与融资相结合的创新思
维在一定程度上得到了很大的缓解，为打破长期困扰中小企业的融资问题带来了
一片曙光，正如马云所说：“银行不改变，我们就改变银行”。 
互联网特别是移动互联网高速发展到今天，给普通百姓生活方式带来巨变的
同时，也正深刻的改变和影响着企业特别是中小企业的融资方式。利用互联网融
资获得企业发展所需资金，冲破中小企业所面临的融资困局，对于我国中小企业
的长足发展有着积极和重要的推动作用。 
本文运用成长周期理论、融资优序理论、长尾效应理论以及互联网融资相关
模式理论，采用案例研究的方法,研究作者担任财务顾问的一家中小企业A公司的
融资案例。在这个案例中，A公司表现出营业规模快速增长，资金缺口不断加大
的现状，但银行融资因抵押担保等问题一直无法满足公司发展需要，特别是进入
2013年后中小企业信用违约现象频发，银行收紧了对中小企业的融资规模，A公
司资金缺口不断加大，而互联网融资方式的出现，不仅弥补了银行融资收缩的缺
口，并且通过融资方式调整获得了公司发展所需增量资金。A公司互联网融资个
案能够取得成果，并支撑了公司规模的扩大，说明该模式具有一定的实际可操作
性，随着互联网融资模式的快速发展和创新，结合A公司融资方案的优化调整，
探寻在此背景下走出“中小企业融资难”迷宫的出路，为中小企业融资提供可借
鉴的新思路。 
 
关键词：中小企业，互联网融资，A公司
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Abstract 
SME development in national economic activity in the very important position, 
national policy also actively encourage and support the development of small and 
medium-sized enterprises, SMEs in increasing employment, promoting innovation 
and optimize the economic structure etc. has been playing an active and important 
role, but long plagued the bottleneck of the development of small and medium-sized 
enterprises is the financing problem of small and medium-sized enterprises, financing, 
financing expensive, narrow financing channels is small and medium-sized 
enterprises face the reality. The traditional financial model, the financing problem of 
small and medium-sized enterprises long-term difficult to obtain a breakthrough, and 
to the Internet as the core of the information technology and financial high-speed deep 
combination brought new financing model, for small and medium enterprises Industry 
financing expanded out of the new heaven and earth. the financing problem of small 
and medium-sized enterprises through the Internet technologies and financing 
combination of innovative thinking in a certain extent has been greatly alleviated, has 
brought the dawn to break the long plagued SMEs financing problem, as Mr Ma said: 
"the banks do not change, we will change the bank". 
The Internet, especially the explosive development of mobile Internet, has 
brought great changes to the common people's life style at the same time, is also the 
profound change of enterprises, especially small and medium-sized enterprise 
financing. Use the Internet to obtain financing the capital for development, leading the 
small and medium-sized enterprise out when the financing predicament of The rapid 
development of small and medium-sized enterprises in our country has a positive and 
important role in promoting. 
In this paper, using the theory of cycle of growing up, pecking order theory, long 
tail theory and Internet financing mode theory by case study method to study the 
author served as financial advisor to a small and medium-sized enterprise a 
corporation's financing case. In this case, a company that rapid growth in business 
scale, funding gap will continue to increase the status quo, but bank financing for 
collateral has been unable to meet the company's development need, especially in 
2013 after the small and medium-sized enterprise credit default phenomenon 
frequently, the tightening of bank to the small and medium-sized enterprise financing 
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scale. A corporate financing gap will continue to increase, and the emergence of 
Internet financing, not only to make up the contraction of bank financing gap, and by 
adjusting the financing way of the company for the development of the incremental 
funding - a company Internet financing case to achieve results, and support the 
expansion of the scale of the company, shows that the model has certain actual 
operation, with the rapid development and innovation of the financing mode of 
Internet, combined with a company financing scheme design and adjustment, to 
explore this background to way out "small and medium-sized enterprise financing 
difficult maze, for small and medium-sized enterprises financing provide new ideas 
for reference. 
 
Key words: Internet financing; small and medium sized enterprises; A company 
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第一章导论 
第一节选题背景和目的 
一、选题背景 
我国自推行市场经济以来，经济增长呈现出持续高速发展的态势，各类企业
规模和数量增长速度、幅度均远超想象，特别是基数庞大的中小企业为国民经济
做出了重要的贡献和巨大的推动作用。据2015年3月全国政协十二届三次会议新
闻发言人吕新华向媒体公布的数据：“中小企业对GDP的贡献超过65%，税收贡献
占到了50%以上，出口超过了68%，吸收了75%以上的就业人员”。但由于近年来
世界经济整体增速放缓，各行业产能过剩严重，企业人工成本不断上升，中小企
业面临的宏观坏境愈发艰难，而融资问题也是影响和制约其发展的主要因素之
一。在通讯和交通技术飞速发展的今天，世界愈发扁平化，世界经济在全球进行
资源配置，对我国大部分中小企业而言，其在全球生产微笑曲线中仍处于低端位
置，人工和资源成本优势正逐渐被落后国家所取代，企业在全球贸易中面临的竞
争日趋激烈。与企业竞争密切相关的资金问题，则是影响中小企业参与全球竞争
的关键环节，而融资难和融资贵的现状限制了中小企业竞争力的提升，一定程度
阻碍了其在国民经济中应有作用的发挥。 
“中小企业融资难”一直是近年来融资研究的热点话题。就中小企业自身而
言，造成融资困难的原因主要有可抵押担保资产较少、企业经营稳定性欠佳、违
约率偏高、信息不对称、银行受信贷配给影响放贷不足、融资成本居高不下等各
种客观因素。在金融市场飞速发展、生产和贸易全球化、竞争白热化和互联网应
用普及化的今天，传统融资渠道已无法完全满足中小企业在新形势下继续快速发
展的资金需求。与此同时互联网金融的出现则给中小企业解决融资难的问题带来
了曙光，互联网金融的融资渠道和融资模式的创新性发展，使得越来越多的中小
企业将目光转向了新兴的互联网融资。 
互联网首先出现在美国，而互联网应用则在网络用户基数全球第一的中国得
到了极大的发展，从某种意义上说，互联网+或者说互联网应用从全球范围看，
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国内即便不是做的最好至少也是领先的。特别是2013年以来互联网金融这一创新
融资模式伴随着国内电商业务的高速增长而飞速发展，正是因为网民基数的庞大
以及互联网应用在国内发展的普及型和先进性，互联网融资这一新型融资模式也
得到了空前的繁荣甚至可以说是野蛮生长。新兴的互联网企业金融化和传统金融
机构的网络化正深刻的改变着旧有的金融业运营模式，成本的降低特别是效率的
提高是之前任何时代所无法比拟的。网络融资的高速发展给广大中小企业提高自
身竞争力，参与全球市场分工、借机快速发展壮大提供了一定的历史性机遇。在
互联网金融快速发展并深刻影响传统金融的时代，如何充分利用互联网融资模式
和渠道创新的巨大商机，提高融资效率、拓宽融资渠道、降低资金成本，获得发
展所需资金是本文探析的重点内容。 
由于笔者多年在A公司担任财务顾问工作，对于A公司的发展及融资情况比较
熟悉，同时对昆明当地的P2P平台运作模式也有一定程度的了解，由此对中小企
业互联网融资模式产生了较大的兴趣。在笔者看来，中小企业采用互联网融资模
式不失为一种简单快捷的融资方式，正是由于简单快捷，减去了融资所需准备的
繁琐过程，一定程度上可以较好的解决中小企业的融资难题。这是跟随着信息技
术时代的到来而产生的一种新的融资方式，笔者认为其在不久的将来一定会成为
较其他传统融资模式更为受欢迎的中小企业新兴融资方式，并将深刻的改变金融
行业的格局。故笔者将此作为整篇论文的研究重点，分析中小企业互联网融资模
式的优缺点，以A公司为例，找出存在的问题与原因，提出解决的对策，希望对
中小企业通过互联网融资获得发展资金提供参考借鉴经验。 
二、研究目的 
中小企业融资问题可以说是一个世界性的难题，造成这一问题的原因极为复
杂，国家层面为支持中小企业发展相应出台了大量扶持政策，虽然起到了一定的
促进作用但问题依然存在，互联网融资模式的创新一定程度上较大的缓解了这一
难题。本文通过对A公司的具体案例分析，根据中小企业对互联网融资需求的实
际状况，研究当前互联网融资模式下的成功个案，提出相对可行的中小企业互联
网融资解决方案，满足部分类似中小企业的融资需求、降低融资成本、提高融资
效率，融资模式解决方案采取拓宽互联网融资渠道的方式获取发展所需资金，有
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利于冲破中小企业发展融资难和贵的障碍。同时，通过本文的研究，抛砖引玉，
亦希望能为今后类似中小企业借助互联网获得发展所需资金，提供一定的参考和
帮助。 
第二节研究内容和方法 
一、研究内容 
本文的章节结构安排如下: 
第一章为导论。对于本文的研究背景进行了阐述，提出本文的研究目的和意
义，并简述研究方法及论文框架。 
第二章为理论基础。本章主要介绍了中小企业互联网融资概念以及企业融资
相关的成长周期、优序融资、长尾理论以及互联网融资模式相关基础理论，为案
例定性和定量分析提供理论支持。 
第三章为互联网金融时代A公司融资现状。通过中小企业互联网融资模式现
状及A公司的具体案例，介绍A公司如何通过互联网融资获得发展资金，剖析各发
展阶段及融资模式下的融资方案，最终得到具有实际可操作性的解决方案。 
第四章为A公司融资模式存在的问题及原因。通过对A公司互联网融资存在问
题及原因的内外部分析，探讨A公司未来如何充分利用互联网，拓展融资渠道、
优化融资结构、获得发展所需资金。 
第五章为互联网融资模式下A公司融资对策建议。本章主要针对文章前四部
分的论述，结合中小企业的实际情况，提出有针对性的融资模式及有建设性的融
资建议，以供参考。 
第六章为研究结论与展望。对A公司案例的实际可操作性和推广性进行总结，
揭示下一步研究的方向，以及该案例研究的局限性和未来展望。 
二、研究方法 
本文采用了多种研究方法，各方法相互配合、相互补充，实现了文章的研究
价值。 
（一）文献研究法 
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互联网金融时代 A 公司融资模式探析 
4 
查询与本文研究方向类似的理论、方法，特别是中小企业互联网融资的相关
文献资料，借鉴其研究方法、对策，寻找启发与灵感。 
（二）案例分析法 
在互联网融资的理论基础上，以A公司为例，介绍A公司的成长过程，研究A
公司互联网融资模式情况，得出互联网金融时代的A公司融资策略。 
（三）定性研究与定量实证相结合 
尽管本文以定性研究为主线，阐述了中小企业融资难的背景与企业互联网时
代融资相关理论，但为更好的说明目前中小企业通过互联网融资的现状及存在问
题，本文在进行了相关数据收集后，采用了图表分析和数据分析相结合的方法。 
三、研究框架 
本文研究框架如图1-1： 
 
图 1-1：研究流程图 
资料来源：作者根据相关文献绘制 
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